






Standart kunjungan pemeriksaan kehamilan yaitu meliputi pada usia kehamilan 
< 28 minggu setiap 1 bulan sekali, usia kehamilan 28-36 minggu setiap 
2 minggu sekali, dan setelah usia kehamilan 36-40 minggu setiap 1 minggu sekali. 
Pada kenyataannya ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur dan 
hanya memeriksakan kehamilannya saat ada keluhan atau saat mendekati tafsiran 
persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil 
tentang pemeriksaan kehamilan di BPS Mimik Andayani Surabaya. 
Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan populasi semua ibu hamil 
yang memeriksakan kehamilan di BPS Mimik Andayani Surabaya sebesar 
50 orang dengan sampel 44 responden, diambil dengan menggunakan non probability 
sampling dengan teknik quota sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat 
pengetahuan tentang pemeriksaan kehamilan. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner, analisa data menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 44 responden sebagian besar 
(54,5%) memiliki pengetahuan cukup, hampir setengahnya (29,5%) memiliki 
pengetahuan kurang dan sebagian kecil (15,9%) memiliki pengetahuan baik. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa sebagian besar ibu hamil 
yang memeriksakan kehamilannya di BPS Mimik Andayani Surabaya berpengetahuan  
cukup.  Diharapkan  petugas  kesehatan  memberikan  informasi yang berkelanjutan 
tentang kebutuhan selama kehamilan serta menyampaikan kepada  ibu  hamil  tentang  
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